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PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID UNTUK MENGIDENTIFIKASI 
KUALITAS BERAS DENGAN CITRA DIGITAL 
 
Arif Budiman Harahap 
Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat di 
Indonesia. Besarnya beras yang dikonsumsi per tahun juga diikuti dengan harga 
beras yang cenderung meningkat, namun berbeda dengan kualitas beras yang 
mengalami penurunan. Padahal, kualitas beras merupakan faktor yang harus 
diperhatikan oleh pemilik penggilingan dan pedagang beras, agar dapat 
meningkatkan daya tarik konsumen. Standar pengujian kualitas beras yang 
dilakukan oleh pihak Bulog dapat dilakukan secara laboratorium dan secara visual. 
Pengujian secara visual dapat dilakukan menggunakan citra beras melalui kamera 
smartphone android. Proses pengujian diukur dari nilai putih, bersih, dan utuh beras 
pada citra beras. Nilai putih dan nilai bersih diperoleh dengan menganalisa HSV 
beras pada citra, sedangkan nilai utuh diperoleh dengan menganalisa luas objek 
beras pada citra. Kemudian masing – masing nilai tersebut diklasifikasi ke dalam 3 
kelas yaitu baik, kurang, dan buruk dengan menggunakan rules pohon keputusan 
C4.5. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang normal dan 
jarak pengambilan citra sebesar 8 cm – 12 cm terhadap beras menghasilkan 
segmentasi citra yang baik. Sistem dibangun dengan menggunakan metode 
waterfall dan telah dilakukan pengujian terhadap sistem. Pengujian black box 
menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik. Sedangkan pengujian 
kepuasan pengguna dilakukan oleh 15 pengguna dengan hasil sistem mudah 
digunakan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, memiliki tampilan yang 
menarik, dan dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi kualitas beras 
dalam kehidupan sehari – hari. 






ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT TO IDENTIFY RICE 
QUALITY USING DIGITAL IMAGE 
 
Arif Budiman Harahap 
Department of Informatics, Mathematics and Natural Science Faculty,  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Rice is the staple food for most people in Indonesia. The amount of rice 
consumed per year is also followed with rice prices are likely to increase, but 
different with quality of rice has decreased. In fact, the quality of rice is a factor 
that must be considered by the miller and rice traders, in order to increase 
consumer appeal. Standard rice quality testing conducted by the Bulog can be done 
in the laboratory and visually. Testing can be done visually using the image of rice 
through the camera android smartphone. The testing process is measured by the 
value of the white, clean, and the whole image of rice. White value and clean value 
is obtained by analyzing the HSV rice in the image, while the value of intact objects 
obtained by analyzing the rice area in the image. Then each value is classified into 
three classes, namely good, less and worse by using C4.5 decision tree rules. 
Results from the study showed that the normal light intensity and image acquisition 
distance of 8 cm - 12 cm on rice produces good image segmentation. Systems built 
using waterfall method and has conducted testing of the system. Black box testing 
indicates that the system has been running well. While testing user satisfaction 
conducted by 15 users with the results of the system is easy to use, using language 
that easy to understand, has an attractive appearance, and can help users to identify 
the quality of rice in daily life. 
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